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Abstract
　We created a database for pharmacists and pharmacy students to conduct physical assessment 
smoothly from whole-body observation and questions. For developing a search site using a database that 
would be useful for assessment. The contents and items of the assessment considered necessary for the 
pharmacist were entered in the Excel sheet. The items were divided into "site" "specific symptoms" 
"target disease/side effects" and "description/explanation". The "site" and "description/explanation" are 
composed of "degree, symptom and site type " and "figure" "note" (part), respectively. "Figure" was limited 
to the difficult symptoms etc. and was newly created based on the original picture. In addition, 
"description/ explanation" entered in "remarks" when sentence becomes long sentence. In the search site, 
the contents entered in the Excel sheet are used as a database, and it is possible to refine search from 
"site", "degree, symptom, site type" and "specific symptoms". These were released free of charge on the 
laboratory website. In the future, we plan to improve it as an application so that pharmacists and 
pharmacy students can use it easily.
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部位 程度・症状・部位別 部位 程度・症状・部位別 部位 程度・症状・部位別 部位 程度・症状・部位別
発熱 発熱 鼻 鼻水 首 外見 排泄 便秘・下痢
高熱 鼻づまり 血管 便秘
浮腫 全身性 鼻血 肩 外見 下痢
局所性 いびき 胸 外見 外見
急性 くしゃみ 咳 血尿
発汗 温熱性 嗅覚 乾性咳嗽 尿混濁
精神性 口・咽頭口の外見 痛み 泡沫尿
薬剤性 口腔粘膜の所見 拍動 尿糖
発汗 口渇 胃 食欲 多飲・多尿
顔 顔色 痰 悪心・嘔吐 欠尿、無尿
印象 喀血 胃 尿失禁
外見 異物感 痛み 痛み
発疹 咽頭の所見 腹部 外見 頻尿
浮腫 しゃべりにくい 痛み 残尿感
痛み 嗄声 背中 痛み 尿閉
しびれ 声質の変化 背中・腰痛み 尿意
頭 髪 嚥下 腰 痛み 皮膚 外見
めまい 咽頭の痛み 手 爪 掻痒
しびれ 口 しびれ しびれ 全身 ショック
痛み 臭い 手・足 しびれ 意識障害
眼 色 歯 歯 つり 意識消失
外見 歯肉 外見 動き
視力 痛み 足 外見 ふらつき
掻痒 舌 色 しびれ（四肢） 疲れ・倦怠感
痛み 外見 しびれ しびれ
耳 耳鳴り 痛み 爪 浮腫
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図 1　新たに作成した難解な症状などの図の一部
正 常 ば ち 状 指眼 瞼 下 垂
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